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Verzeichnis der Autorinnen und Autoren 
FRANCESCO AQUECI, Dr. phil., Istituto di Filosofia "G. Della Volpe", Facolta 
di Scienze della Formazione, Universita di Messina, via della Concezio-
ne, 8, I-98100 Messina; e-mail: aqueci@tin.it 
Forschungsinteressen: Sprachphilosophie und Semioethik. 
Veröffentlichungen: "Un'apertura dialogica della teoria enunciativa di A. 
Culioli", in: D. Gambarara, S. Gensini, A. Pennisi (ed. by), Language 
Philosophies and the Language Sciences, Münster, Nodus Publikationen, 
1996, S. 329-336; "Vers une semio-ethique", in: D. Mieville, A. Berren-
donner (eds.), Logique, discours et pensee, Lang, Bern 1997, S. 313-323; 
Una semioetica tra Vailati e Gramsci, « Segno », XXIV, n. 194-195, 
aprile-maggio 1998, S. 51-64; "La regola tra etica e linguistica", in: La 
regola linguistica, Atti del VI Congresso della Societa Italiana di 
Filosofia del Linguaggio, Palermo, Novecento (im Druck). 
NATHALIE BELANGER, Prof. Dr., Institut d'Etudes Pedagogiques de l'Ontario 
de l'Universite de Toronto, 252 rue Bloor Ouest, Toronto, Ontario, Cana-
da, M5S 1V6, e-mail: nbelanger@oise.utoronto.ca 
Forschungsinteressen: Sociologie et histoire de l'education. 
Veröffentlichungen: "Les eleves en difficulte a l'ecole elementaire franco-
ontarienne". Rapport de recherche, Toronto : Centre de recherche en edu-
cation franco-ontarienne 1999; "Inclusion of ,pupils-who-need-extra-
help': Social transactions in the accessibility ofresource and mainstream 
classrooms", in: International Journal of inclusive education (im Druck). 
JOACIDM BORN, Dr. phil., Technische Universität Dresden, Direktor des La-
teinamerikanischen Zentrums. Postadresse: Mommsenstr. 13, D-01062 
Dresden, e-mail: bom@rcs.urz.tu-dresden.de; homepage: www.tu-
dresden.de/lsk/laz 
Forschungsschwerpunkte: Mehrsprachigkeit, Multikulturalismus, Identität, 
Sprachpolitik, Minderheitensprachen, Übersetzungsprobleme in internati-
onalen Institutionen, interkulturelle Kommunikation, Diskursanalyse, 
Wortbildung. 
GRENZGÄNGE 7 (2000) H. 13, S. 140-144. 
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Veröffentlichungen: Untersuchungen zur Mehrsprachigkeit in den 
ladinischen Dolomitentälern. Ergebnisse einer soziolinguistischen 
Befragung(= pro lingua, 14) Wilhelmsfeld 21998 (1992); (mit G. Stickel) 
(Hrsg.), Deutsch als Verkehrssprache in Europa(= Jahrbuch des Instituts 
für deutsche Sprache 1992), Berlin/New York 1993; (mit W. Schütte), 
Eurotexte. Textarbeit in einer Institution der EG, Tübingen 1995; (mit M. 
Steinbach) (Hrsg.), Geistige Brandstifter und Kollaborateure: 
Schriftkultur und Faschismus in der Romania. Dresden/München 1998. 
JÜRGEN ERFURT, Prof. Dr., Johann Wolfgang Goethe-Universität, Institut für 
Romanistik, Gräfstr. 76, D - 60054 Frankfurt am Main, e-mail: 
erfurt@em.uni-frankfurt.de 
Forschungsinteressen: Soziolinguistik der romanischen Sprachen, 
Sprachwandel, Französisch in Nordamerika, Fachgeschichte der 
Romanistik. 
Veröffentlichungen: (Hrsg., mit A. Redder) Spracherwerb in 
Minderheitensituationen, Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie 
(OBST), Bd. 54/1997, 262 S.; (Hrsg., mit G. Budach), ldentite franco-
canadienne et societe civile quebecoise. A vec une introduction de Klaus 
Bochmann, Leipzig 1997; « Politiques linguistiques du monde associatif 
francophone en Ontario », in: Etudes canadiennes/Canadian Studies, nr. 
45/1998, 163-177; « Unilinguismus versus Bilinguismus. 
Sprachpolitische Diskurse frankophoner Assoziationen in Ontario 
(Kanada)», in: P. Stein (Hrsg.), Frankophone Sprachvarietäten/Varietes 
linguistiques francophones. Hommage a Daniel Baggioni, Tübingen 
2000, S. 191-210; „Bildungswesen und Sprachgeschichte: Südosteuropa", 
Art. 105, in: Romanische Sprachgeschichte. Histoire des langues 
romanes. Ein internationales Handbuch zur Geschichte der romanischen 
Sprachen und ihrer Erforschung, hrsg. von G. Ernst, M.-D. Gleßgen, C. 
Schmitt und W. Schweikard, Berlin/New York (i. Dr.) 
RlTA FRANCESCIDNI, Prof. Dr., FB 8.2: Romanistisches Institut der 
Universität Saarbrücken Gebäude 11, Im Stadtwald, D - 66123 
Saarbrücken, e-mail: R.Franceschini@mx.uni-saarland.de 
Forschungsinteressen: Kontaktlinguistik, Mehrsprachigkeit, Morphologie. 
Veröffentlichungen: ltaliano di contatto. Par/anti occasionali eriattivazioni 
di conoscenze non focalizzate , Habilitationsschrift, Philosophische 
Fakultät der Universität Basel 1998; „Code-switching and the notion of 
Code in linguistics: proposals for a dual focus model", in: P. Auer (ed.), 
Code-Switching in Conversation. Language, interaction and identity, 
Routledge, London 2 (1999), S. 51-74; "Sprachadoption: der Einfluß von 
Minderheitensprachen auf die Mehrheit, oder: Welche Kompetenzen der 
Minderheitensprachen haben Mehrheitssprecher?", in: D. Gross/A. L. 
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Mondada (eds.), Les langues minoritaires en contexte, Bulletin suisse de 
linguistique appliquee, 1999, 69/2, S. 137-153. 
HANS GOEBL, Dr. phil., o. Univ.-Prof., Universität Salzburg, Institut für Ro-
manistik, Akademiestr. 24, A 5020 Salzburg, e-mail: 
hans.goebl@sbg.ac.at 
Forschungsinteressen: nach Sprachen: v.a. Französisch, Okzitanisch, Italie-
nisch, Rätoromanisch, Korsisch, Katalanisch; nach Methoden: Diatopie, 
Diastratie, Diachronie; Wissenschaftsgeschichte. 
Veröffentlichungen: Hrsg. und vorhergehende Projektleitung, unter Mitarbeit 
von: H. Böhmer/S. Gislimberti/D. Kattenbusch/E. Periniff. Szekeley/I. 
Dautermann/U. Heissmann/A. Kozak/H. M. Pamminger/J. Rössler/R. 
Bauer/E. Haimerl: ,,Atlant linguistich di ladin dolomitich y di dialec ve-
jins, Ja pert/Atlante linguistico del ladino dolomitico e dei dialetti limitro-
fi, Ja parte/Sprachatlas des Dolomitenladinischen und angrenzender Dia-
lekte", l. Teil, Wiesbaden (Dr. L. Reichert Verlag) 1998, 4 vol. Karten, 3 
vol. Indizes, 3 begleitende CD-ROM; (Hrsg.) mit P. Neide/ z. Swy/W. 
Wölck: Kontaktlinguistik/Contact Linguistics/Linguistique de contact. Ein 
internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. An International 
Handbook on Contemporary Research. Manuel international des recher-
ches contemporaines, Berlin/New York, 2 vol., 1996, 1997; „Die Ethno-
genese der Ladiner. Einige kurzgefaßte historische und linguistische Be-
merkungen", in: H. Dopsch/P. F. Kramml/A. S. Weiss (Hrsg.), 1200 
Jahre Erzbistum Salzburg. Die älteste Metropole im deutschen Sprach-
raum. Beiträge des Internationalen Kongresses in Salzburg (11.-13.6.-
1998), Salzburg 1999, S. 45-60; "La politica linguistica nella monarchia 
asburgica", in: G. Benzoni/G. Cozzi (Hrsg.): Venezia e l'Austria, Venedig 
1999, s. 213-242. 
MARCEL GRIMARD Candidat au Ph.D., Universite de Toronto, e-mail : 
mgrimard@rocketmail.com 
Forschungsinteressen: Sociologie, analyse du discours, etudes gaies et les-
biennes. 
Veröffentlichungen: (avec N. Labrie) « Gais et lesbiennes en Ontario fran-
~ais : duel identitaire », dans P.-Y. Mocquais, Co/loque international in-
terdisciplinaire « Francophonies d'Amerique. Inter(actions) culturelles 
en milieu minoritaire », Universite de Regina (a para'itre); (avec N. La-
brie) « Silence, Taboos and Hegemony, or How French-Speaking Gays 
and Lesbians Produce Discourse on Identity ». Communication: Laven-
der Languages VII, September 24-26, 1999, Washington; (avec N. La-
brie) « Silence, mots-tabous et hegemonie, ou comment les gais et les-
biennes francophones produisent un discours identitaire ». 
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Communication : 28ieme Colloque annuel sur l 'Analyse de Ja variation lin-
guistique NW AVE, October 14-17, Toronto 1999. 
NORMAND LABRIE, Prof. Dr., Universite de Toronto, Directeur du Centre de 
recherches en education franco-ontarienne, 252, rue Bloor West, Toronto 
(Ontario ), Canada M5S 1 V6, e-mail: nlabrie@oise.utoronto.ca 
Forschungsinteressen: Sociolinguistique, pluralisme linguistique, politique 
linguistique, analyse du discours. 
Veröffentlichungen: (dir.), Etudes recentes en linguistique de contact, Pluri-
lingua, Bonn 1997; «Vers une nouvelle conception de Ja politique lin-
guistique? », dans : P. H. Weber, Contact + Conjli(c)t: Language plan-
ning and minorities/Sprachplanung und Minderheiten/ L 'amenagement 
linguistique/Tallbeleid en minderheden, Bonn 1999, S. 201-222; (avec G. 
Forlot (dir.]), L 'enjeu de Ia Iangue en Ontariofran~ais, Sudbury 1999. 
CLAUDINE MolsE, Maitre de confärences, Universite de Provence, Faculte 
des Lettres, 74 rue Louis Pasteur, F - 84029 Avignon Cedex 1, (priv.) 88 
rue du Faubourg Figuerolles F - 34000 Montpellier, e-mail: 
claudine.moise@univ-avignon.fr 
Forschungsinteressen: Varietes de fi:anyais (fi:anyais du Canada), amenage-
ment linguistique, sociolinguistique urbaine, analyse de discours. 
Veröffentlichungen:« Les effets de Ja politique linguistique en Ontario fi:an-
yais, Ja decision symbolique de Sault-Sainte-Marie », dans : Actes du col-
loque « La coexistence des langues dans l 'espace francophone, reseau 
sociolinguistique et dynamique des langues », AUPELF-UREF, septem-
bre 1998 (im Druck);« Amenagement linguistique et subjectivite? Ques-
tions de methodologie »,in: Langages et cultures, Universite Paul Vale-
ry, Montpellier 2000; « Pour une transmission des questions linguistiques, 
Education et politique de Ja ville », Cndp, Vei enjeux, Ministere de 
l'Education nationale, de Ja recherche et de la technologie, 2000. 
F ALK SEILER, Dr. phil., wiss. Assistent (französische u. italienische Sprach-
wissenschaft), Universität Leipzig, Institut für Romanistik, Brühl 35-50, 
D- 04109 Leipzig, e-mail: seiler@rz.uni-leipzig.de 
Forschungsinteressen: Soziolinguistik, Frankophonie (insb. Karibik), 
Sprachnormen. 
Veröffentlichungen: Sprache, Philologie und Gesellschaft bei Vilfredo Pare-
to, Frankfurt a. M. 1998; ,,Die Intellektuellenkritik in der Soziologie 
Vilfi:edo Paretos", erscheint in: Akten der Tagung „WortEnde. Intellektu-
elle im 21. Jahrhundert?'' (Leipzig, 25.-28. November 1999); «Langage, 
lieu et mondialisation dans l'ceuvre d'Edouard Glissant. Vers une appro-
che ecolinguistique », erscheint in: Akten des Colloque International de 
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l'AEFECO (Leipzig, 30. März - 4. April 1998) « Unite et diversite des 
ecritures francophones. Quels defis pour cette fin de siede? » 
MARIA GIOVANNA TASSINARI, Dr. phil., Universität Leipzig, Institut für Ro-
manistik, Brühl 35-50, D - 04109 Leipzig, e-mail : tassinar@rz.uni-
leipzig.de 
Forschungsinteressen: Linguistische Analyse literarischer Texte , Didaktik des 
Schreibens und Übersetzens. 
Veröffentlichungen: „Texts and Metatexts in Alice", in: R. Fordyce, C. Marel-
lo (a cura di) Semiotics and Linguistics in Alice 's Worlds, Berlin/New York 
1994, S. l 40- l 56;"Dalla versione all 'interpretazione. Note sulla traduzione 
nei licei", in: Y. Gambier/M. S. Homby (Hrg.), "Problemi e tendenze della 
didattica dell' interpretazione e della traduzione", "Koine, Annali della scuo-
la superiore per interpreti e traduttori di Misano Adriatico", anno IV, 1994, 
S. 181-198; Ti leggo, ti scrivo e ti riscrivo, in: Jtaliano e Oltre, 2, 1996, La 
Nuova Italia, Firenze 1996, S. 70-76; "Riscritto e bello", in: Italiano e 01-
tre, 1, 1998, La Nuova ltalia, Firenze 1998. 
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